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PAUTA 
En el darrer ple de l'Ajuntament hom posà a votació adherir-se o no a la 
Campanya de Normalització Lingüística endegada per la Generalitat de Cata-
lunya. Diu que dels sis consellers que hi eren presents - en són onze en total-, 
cinc digueren que sí i un se n'abstingué al·legant <Jesconèixer les raons i 
motius de la campanya. Sens dubte que· l'actitud d'aquest conseller és prou 
elogiable perquè anteposa, al vot, el raonament i l'estudi. 
El fet, però, ens ha evidenciat una trista i freqüent realitat a casa nostra: la 
responsabilitat dels homes públics. Tots tenim el deure, com a homes que 
vivim en una societat complexa i vitalitzadora, d'estar informats i de conèixer 
la realitat del nostre encontom precisament per a donar-li respostes i generar 
el batec que dóna sentit a aquesta comunitat. I si ·aquesta informació es vital 
perquè els simp,les ciutadans caminin sense ensopecS, què direm dels seus diri-
gents, els quals, sovint, han d'obrir camí i donar llum? Deia Kingsley que els 
homes públics no poden trair les necessitats del poble i han d'estar informats, 
i tenen el deure de conèixer tot moviment o qüestió social i mai poden 
al·legar ignorància o ajornar una resposta per manca d'informació; si no, què 
podran exigir als seus conciutadans? I un polític dels nostres dies, Udina, deia 
en un interviu que els dirigents que no s'informen, que no polsen el batec 
social, que no van amb propostes concretes i estudiades, entrebanquen i para· 
litzen aquella societat que ·ells volen representar. 
El problema, evidentment, és greu i preocupant, i caldria tenir-lo molt present 
a l'hora que ens presentem o acceptem un càrrec públic. Qui no entengui de 
números que nò es faci comptable. Llevat que vulguem representar la faula de 
l'ase amb pell de lleó o fer com els simis etíops, que no volen aprendre per tal 
de no tenir responsabilitats però sí els protagonismes. 
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